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1)Valtion työntekijöiden palkat toukokuussa 1972
Tässä monisteessa julkaistaan tiedot pääosasta yksityisoikeudellisessa työsopimus­
suhteessa valtioon olevien tuntipalkkaisten työntekijöiden lukumäärästä ja palkois­
ta. Aineisto käsittää valtion työvirastojen töissä olevat työehtosopimusten alai­
set tuntipalkkaiset työntekijät, joiden palkkatiedot kerätään jokaiselta paritto­
malta kuukaudelta joko työntekijäkohtaisilla työpalkkailmoituskorteilla tai kone­
kielisessä muodossa. Tiedot yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon 
olevista kuukausipalkkaisista työntekijöistä ja toimihenkilöistä kerätään kerran 
vuodessa lokakuulta. Viimeisimmät tiedot kuukausipalkkaisista työsopimussuhteisis­
ta palkansaajista on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1972s 16.
Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden kokonaislukumäärä oli 
vuonna 1972 maaliskuussa 35 398 ja toukokuussa 36 204. Maaliskuussa miesten keski­
tuntiansio oli 6,11 mk ja naisten 4>71 mk, toukokuussa miesten keskituntiansio oli 
noussut 6,53 markkaan eli 6.9 % maaliskuuhun verrattuna ja vastaavasti naisten kes­
kituntiansio oli noussut 5,07 markkaan eli 7.6%, Edellisen vuoden vastaavaan kuu­
kauteen verrattuna ansioiden nousut olivat miehillä 12.4 % ja naisilla 13«7 % • 
Ansiotason muutokseen vaikuttivat huhtikuun alusta voimaan tulleet uudet työehto­
sopimukset. Ansioita verrattaessa on myös otettava huomioon vuoden sisällä esiin­
tyvä verrattain suuri kausivaihtelu.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1972s23
Tilaston sisältöä ja laadintamenetelmiä on selostettu Tilastotiedotuksessa 
PA 1970 s 19
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Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden koko- 




























Yhteensä 101.5' 100.0 106.9
Naiset
Maa- ja vesirakennustoiminta 100.0 98.4 '106.2
Talonrakennustoiminta 99.5 99.6 105.2
Teollisuus 100.0 101.6 110.4
Liikenne 85.4 99-1 109.4
Muut 101.2 99.3 104.3
Yhteensä 100.0 100.0 107.6
